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O japoñskim pacyfizmie napisano ju¿ wiele, zarówno w literaturze japoñskiej, jak
i œwiatowej. Wraz z objêciem urzêdu premiera przez Shinzô Abe zagadnienie to powróci³o
na wokandê, pod postaci¹ koncepcji „aktywnego pacyfizmu” i planów zmiany polityki bez-
pieczeñstwa Japonii. Da³o to asumpt do kolejnej analizy japoñskiej historii pacyfizmu, choæ
nie³atwo o nowe konkluzje w tym temacie. Japan As a ‘Global Pacifist State’: Its Changing
Pacifism and Security Identity autorstwa Daisuke Akimoto jest swego rodzaju nowoœci¹
w tej kategorii – monografia wprowadza m.in. nowe tezy badawcze do teorii japoñskiego
pacyfizmu i analizuje japoñsk¹ to¿samoœæ bezpieczeñstwa pod k¹tem teorii stosunków
miêdzynarodowych. O nowatorskim podejœciu do tematu œwiadczy m.in. analiza korela-
cji pomiêdzy ewolucj¹ cech japoñskiego pacyfizmu a zmianami w japoñskiej to¿samoœci
bezpieczeñstwa, co, jak podkreœla Autor we wstêpie ksi¹¿ki, dotychczas nie znalaz³o wy-
jaœnienia w literaturze. Dodatkowo, do zbioru pojawiaj¹cych siê na przestrzeni ostatnich
dekad odmian japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa, Autor wprowadza definicjê to¿sa-
moœci „globalnego pañstwa pacyfistycznego” (ang. global pacifist state). W opinii
D. Akimoto koncepcja ta bêdzie dominant¹ japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa w nad-
chodz¹cych latach.
Ksi¹¿ka jest pierwsz¹ monografi¹ D. Akimoto, opart¹ o wczeœniejsz¹ pracê doktorsk¹,
i stanowi opis przemian japoñskiego pacyfizmu oraz ich konsekwencji dla japoñskiej to¿sa-
moœci bezpieczeñstwa. Tematem przewodnim jest historyczny proces ewolucji japoñskiego
pacyfizmu z „negatywnego” na „pozytywny”, w odpowiedzi na zmiany w uk³adzie si³
w Azji i na œwiecie. G³ównym celem monografii jest odpowiedŸ na pytania: co doprowa-
dzi³o do powy¿szej zmiany i w jaki sposób przemiana ta wp³ywa na japoñsk¹ to¿samoœæ
bezpieczeñstwa. Autor rozwa¿a powy¿sze zagadnienia chronologicznie, w p³aszczyznach
wyznaczonych przez kilka historycznych okresów lub wydarzeñ. S¹ to kolejno: lata
1945–1990, udzia³ Japoñskich Si³ Samoobrony w misjach pokojowych ONZ, amerykañska
wojna z terroryzmem oraz plany rewizji konstytucji Japonii. Autor przedstawia te¿ analizê
poszczególnych modeli japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa w odniesieniu do nurtów
naukowych w teorii stosunków miêdzynarodowych: liberalizmu klasycznego, neoliberaliz-
mu, realizmu klasycznego, neorealizmu oraz konstruktywizmu. Proponuje zatem nastê-
puj¹ce modele: 1) Japonia jako pañstwo pacyfistyczne (liberalizm klasyczny); 2) Japonia
jako aktywny cz³onek si³ pokojowych ONZ (neoliberalizm); 3) Japonia jako „normalne”
pañstwo (klasyczny realizm); 4) Japonia jako sojusznik USA (neorealizm). Jak wyjaœnia
D. Akimoto, ¿adna z teorii stosunków miêdzynarodowych sama w sobie nie mo¿e stanowiæ
wyjaœnienia dla japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa, a wiêc Autor proponuje podejœcie
konstruktywistyczne – analiza powinna byæ kompleksowa i eklektyczna. Innymi s³owy to,
co mo¿e byæ wyjaœnione za pomoc¹ teorii realistycznych (np. d¹¿enie Japonii do „normali-
zacji” si³y militarnej) musi byæ uzupe³nione przez teorie – w danym przypadku – liberalis-
tyczne (np. anga¿owanie siê w misje pokojowe ONZ).
Recenzowana monografia sk³ada siê z piêciu rozdzia³ów z wyró¿nionym wstêpem
i podsumowaniem. Ka¿dy z rozdzia³ów omawia jeden z piêciu okresów i wydarzeñ histo-
rycznych, które w sposób znacz¹cy wp³ynê³y na kszta³towanie siê kolejnych modeli japoñ-
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skiej to¿samoœci bezpieczeñstwa. Jak ju¿ nadmieniono powy¿ej, mamy tu kolejno: 1) lata
1945–1990; 2) udzia³ Japoñskich Si³ Samoobrony w misji pokojowej ONZ w Kambod¿y;
3) udzia³ Japoñskich Si³ Samoobrony w misji pokojowej ONZ w Timorze Wschodnim;
4) Japonia jako sojusznik USA i odpowiedŸ na amerykañsk¹ wojnê z terroryzmem oraz
5) plany rewizji konstytucji Japonii. Dodatkowo w ka¿dym z rozdzia³ów znajdziemy
omówienie japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa z perspektywy g³ównych nurtów teorii
stosunków miêdzynarodowych. Ksi¹¿ka opatrzona jest pokaŸn¹ bibliografi¹ w jêzyku ja-
poñskim i angielskim, z uwzglêdnieniem najwa¿niejszych dzie³ dotycz¹cych teorii sto-
sunków miêdzynarodowych.
Wstêp do monografii stanowi¹ rozwa¿ania teoretyczne na temat modeli japoñskiej to¿-
samoœci bezpieczeñstwa. Autor dokonuje doœæ szczegó³owej analizy literatury przedmiotu.
W sposób wyraŸny podkreœla równie¿ cel pracy oraz wyszczególnia hipotezy badawcze.
G³ównymi celami Autora jest zarys przyczyn pojawienia siê „pozytywnego pacyfizmu”,
okreœlenie perspektyw dla normalizacji militarnej Japonii oraz analiza wp³ywu „pozytyw-
nego pacyfizmu” na japoñsk¹ to¿samoœæ bezpieczeñstwa. Niniejsza czêœæ pracy zawiera
równie¿ uzasadnienie celowoœci teoretycznego podejœcia do tematu japoñskiej to¿samoœci
bezpieczeñstwa oraz opis metodologii przeprowadzonych badañ.
Rozdzia³ pierwszy przedstawia zarys historyczny japoñskiej polityki bezpieczeñstwa
w latach 1945–1990. D. Akimoto definiuje genezê „negatywnego pacyfizmu” oraz wyjaœ-
nia jego wp³yw na politykê bezpieczeñstwa i to¿samoœæ bezpieczeñstwa od wczesnych lat
powojennych do zakoñczenia zimnej wojny. Historia „negatywnego pacyfizmu” przedsta-
wiona jest tu w oparciu o analizê faktograficzn¹ – punktami odniesienia s¹ tak wa¿ne wyda-
rzenia, jak: okres amerykañskiej okupacji, uchwalenie japoñskiej konstytucji, wybuch
wojny koreañskiej, zawi¹zanie sojuszu japoñsko-amerykañskiego w 1951 r. czy wojna
w Wietnamie. W odczuciu recenzentki Autor s³usznie wyznacza ramy czasowe w oparciu
o ówczesny charakter japoñskiej polityki bezpieczeñstwa – od lat powojennych po koniec
polityki zimnowojennej i rozpoczêcie pierwszej wojny w Zatoce Perskiej. Dwa ostatnie
wydarzenia sta³y siê bowiem przyczynkiem do rewizji dotychczasowej polityki bezpie-
czeñstwa w Japonii, a wiêc redefinicji znaczenia Si³ Samoobrony i sojuszu z USA oraz do
reinterpretacji pacyfistycznej konstytucji. Jak zaznacza Autor, powy¿sza cezura czasowa
wyznacza równie¿ okres trwania „pañstwa pacyfistycznego” (ang. pacific state) jako domi-
nanty w japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa.
Rozdzia³y drugi i trzeci stanowi¹ analizê studiów przypadku uczestnictwa Japoñskich
Si³ Samoobrony w misjach pokojowych ONZ w Kambod¿y i Timorze Wschodnim. Autor
szczegó³owo nakreœla t³o historyczne i sytuacjê polityczn¹ w tych pañstwach oraz wskazuje
znaczenie uczestnictwa Japonii w obu misjach dla zmiany japoñskiej to¿samoœci bezpie-
czeñstwa. Wed³ug D. Akimoto, uchwalenie w 1992 r. Prawa o wspó³pracy [z ONZ] w ope-
racjach pokojowych (ang. Peace Cooperation Law), a nastêpnie udzia³ Si³ Samoobrony
w operacjach ONZ sprawi³, ¿e Japonia z pañstwa pacyfistycznego (pacifist state) sta³a siê
cz³onkiem miêdzynarodowych si³ pokojowych (peacekeeper). To z kolei, jak zauwa¿a Au-
tor, wskazuje na pocz¹tki „pozytywnego pacyfizmu” w Japonii i podjêcie dzia³añ w kierun-
ku militarnej normalizacji pañstwa.
Rozdzia³ czwarty analizuje odpowiedŸ ówczesnego rz¹du japoñskiego oraz reakcjê opi-
nii publicznej na zamachy terrorystyczne w USA z 11 wrzeœnia 2001 r. i na amerykañsk¹
wojnê z terroryzmem. Autor opisuje w jakim stopniu sytuacja wewnêtrzna i zewnêtrzna
wp³ynê³y na decyzje rz¹du o wys³aniu japoñskich okrêtów na Ocean Indyjski i Si³ Samo-
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obrony na wojnê w Iraku. W opinii Autora, w tym okresie nast¹pi³a ponowna zmiana japoñ-
skiej to¿samoœci bezpieczeñstwa – z sojusznika USA Japonia sta³a siê miêdzynarodowym
inicjatorem budowania pokoju (peacebuilder).
Na rozdzia³ pi¹ty sk³adaj¹ siê rozwa¿ania na temat rewizji konstytucji i ewentualnych
konsekwencji dla japoñskiego pacyfizmu i to¿samoœci bezpieczeñstwa. Autor dodatkowo
wprowadza tytu³ow¹ koncepcjê Japonii jako „œwiatowego pañstwa pacyfistycznego” (ang.
global pacifist state). Jak wyjaœnia A. Daisuke, koncepcja ta stanowi po³¹czenie elementów
to¿samoœci pañstwa pacyfistycznego („negatywny pacyfizm”) i Japonii anga¿uj¹cej siê
w operacje ONZ („pozytywny pacyfizm”). W jego przekonaniu, mimo ¿e japoñska to¿sa-
moœæ bezpieczeñstwa „dryfuje” pomiêdzy wizerunkami pañstwa pacyfistycznego, sojusz-
nika USA, cz³onka si³ pokojowych ONZ i „normalnego” pañstwa, to¿samoœæ „œwiatowego
pañstwa pacyfistycznego” jest tu cech¹ nadrzêdn¹. Wed³ug tezy Autora to w³aœnie ta kon-
cepcja bêdzie determinowaæ charakter japoñskiej polityki bezpieczeñstwa w nadcho-
dz¹cych latach niezale¿nie od sytuacji wewnêtrznej i miêdzynarodowej.
Zwieñczeniem monografii jest podsumowanie rozwa¿añ teoretycznych dotycz¹cych
japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa oraz weryfikacja g³ównych hipotez badawczych.
Autor dokonuje prognozy ewolucji japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa i ponownie pod-
kreœla stwierdzenie, ¿e jej dominant¹ w najbli¿szych latach bêdzie koncepcja „globalnego
pañstwa pacyfistycznego” oparta zarówno na elementach „negatywnego”, jak i „pozytyw-
nego pacyfizmu”.
Z uwagi na afiliacjê Autora1 mo¿e pojawiæ siê obawa o obiektywizm naukowy w bada-
niach dotycz¹cych japoñskiego pacyfizmu, uczestnictwa Japoñskich Si³ Samoobrony w mi-
sjach pokojowych ONZ oraz w kwestii tak dyskusyjnej, jak rewizja konstytucji. Ksi¹¿ka
napisana jest jednak obiektywnie, z uwzglêdnieniem argumentów i stanowisk badaczy ja-
poñskiej polityki z ró¿nych krêgów. Autor co prawda kilkakrotnie wspomina o roli, jak¹
odegra³a partia Kômeitô w przemianie japoñskiej to¿samoœci bezpieczeñstwa, jednak
w opinii recenzentki jest to akurat zalet¹ niniejszej publikacji, choæby dlatego, i¿ dzia³al-
noœæ tej partii bywa opisywana w literaturze doœæ pobie¿nie. Ksi¹¿ka jest przede wszystkim
omówieniem ewolucji japoñskiej polityki i to¿samoœci bezpieczeñstwa, kszta³tuj¹cych siê
na tle najwa¿niejszych dla Japonii wydarzeñ od czasów powojennych do wspó³czesnoœci.
Monografiê cechuje doœæ szeroka perspektywa badawcza – wnikliwa analiza t³a historycz-
nego i politycznego poszczególnych okresów japoñskiej polityki bezpieczeñstwa jest
wartoœciowym studium historii japoñskiego pacyfizmu. Du¿ym walorem pracy, rów-
nie¿ z jêzykowego punktu widzenia, s¹ znajduj¹ce siê w tekœcie t³umaczenia fragmen-
tów japoñskich ustaw i publicznych wypowiedzi japoñskich polityków. Na dodatkowe
wyró¿nienie zas³uguje równie¿ konceptualizacja japoñskiego pacyfizmu na podstawie
wybranych nurtów naukowych: realizmu klasycznego, neorealizmu, liberalizmu kla-
sycznego, neoliberalizmu oraz konstruktywizmu. Tego typu rozwa¿ania teoretyczne
z pewnoœci¹ stanowi¹ o oryginalnoœci monografii, choæ dla teoretyków stosunków miê-
dzynarodowych mog¹ one nie wyczerpywaæ tematu. Niemniej jednak Japan As a ‘Global
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1 Akimoto Daisuke jest obecnie adiunktem na Uniwersytecie Sôka w Tokio. Uniwersytet ten zo-
sta³ za³o¿ony z inicjatywy Sôka Gakkai – organizacji buddyjskiej, której cz³onkowie byli równie¿
za³o¿ycielami partii Kômeitô. Choæ partia ju¿ w latach 70. oficjalnie oœwiadczy³a, ¿e dzia³a niezale¿-
nie od organizacji, cz³onkowie Sôka Gakkai nadal aktywnie dzia³aj¹ w partii. Inne publikacje D. Aki-
moto wskazuj¹ na zainteresowanie Autora kwestiami zwi¹zanymi z Kômeitô.
Pacifist State’: Its Changing Pacifism and Security Identity jest ciekawym i rzetelnym
opracowaniem tematyki wspó³czesnego pacyfizmu w Japonii. Ze wzglêdu na interdyscy-
plinarny charakter i obszerne zestawienie anglojêzycznych i japoñskojêzycznych mate-
ria³ów Ÿród³owych, recenzowana publikacja bêdzie z pewnoœci¹ u¿yteczna zarówno dla
politologów, jak i japonistów.
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